













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B C D E F G : P.4019pièce4





P :  P.4019fragment16e
Q : P.4019fragment16f
R :   P.4019fragment27
S  :   P.4019fragment35
T :   P.4019fragment22
U :   P.3368pièce7
v  : verso（紙背）
P.4019pièce4原写真での断片配置





































































































































































































































































































































































































































A B C D E : P.4019pièce4　BnF　ベ
beige
ージュ色（10YR7/4）　寸法は【断片配置】図に別記
 L :  P.4019fragment16a　BnF　3.2×5.6cm　　M :    P.4019fragment16b　BnF　7.7×2.7cm































































































































































































































































































































































































































































































































































R : P.4019fragment27　BnF　8×4cm　　　S : P.4019fragment35　BnF　7×3.8cm























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ié ed., Vol.III N
O
S 3001
-3500, Fondation 
Singer
-Polignac, 1983
;
Vol.IV N
O
S 3501
-4000, É
cole française 
d ’E
xtrêm
e
-O
rient, 1991
;
Vol.V N
O
S 4001
-6040, É
cole française 
d ’E
xtrêm
e
-O
rient, 1995.（Vol.II N
O
S 2501
-3000
は
冊
子
書
籍
と
し
て
は
未
刊
行
だ
が
、内
容
はID
P
を
通
じ
て
閲
覧
可
能
）【『
伯
氏
漢
目
』】
▼
敦
煌
研
究
院
編『
敦
煌
遺
書
総
目
索
引
新
編
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
〇
）。
▼
国
家
図
書
館
善
本
特
蔵
部
編『
英
蔵
法
蔵
敦
煌
遺
書
研
究
按
号
索
引
』
（
国
家
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）。
▼
黄
征『
敦
煌
俗
字
典
』（
上
海
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
五
）。
【
附
記
】　
本
稿
は
、
公
益
財
団
法
人･
武
田
科
学
振
興
財
団｢
二
〇
一
五
年
度 
杏
雨
書
屋
研
究
奨
励｣
の
採
択
課
題｢
童
蒙
教
材
と
し
て
の
王
羲
之
｢
鷭顕
書
論｣
（｢
尚
想
黄
綺｣
帖
）
│
敦
煌
写
本･
羽
664
ノ
二
Ｒ
に
見
る
プ
レ『
千
字
文
』課
本
の
順
朱
│｣
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
